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Аннотация 
Цель данной работы заключается в выявлении критериев и показате-
лей, по которым возможно определить уровень развития многомерного 
мышления у студентов. В исследовании показана значимость разработки 
критериев и показателей многомерного мышления. В работе представле-
но определение многомерного мышления. Также в работе охарактеризо-
ваны критерии развития многомерного мышления, основанные на его 
структуре, а также их показатели. 
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Abstract 
The purpose of  the work is to identity the indicators and criteria for  to 
determine the level of  multi-dimensional thinking of  students. The work 
presents the definition  of  multidimensional thinking. The author also describes 
the indicators and criteria for  to determine the level of  multi-dimensional 
thinking of  students that based on structure of  multi-dimensional thinking. The 
article notices the importance of  the fullest  development of  the indicators and 
criteria multi-dimensional thinking. 
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Основной задачей высшего образования на современном этапе 
развития Российского общества является задача подготовки кон-
курентоспособных выпускников, готовых к предъявляемым к н и м 
требованиям. Поэтому студентам в процессе обучения важно не 
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только давать конкретные знания, формировать умения и навыки, 
но и развивать мышление, причем мышление, которое будет спо-
собствовать в кратчайшие сроки поиску нетрадиционных решений 
различных профессиональных задач. 
Такое мышление включает в свою структуру различные много-
мерные процессы, поэтому можно назвать его многомерным. 
В.И. Андреев, анализируя опыт своей педагогической деятель-
ности и обобщая различные работы по многомерному мышлению, 
дает следующее его определение: «Многомерное мышление чело-
века как психический процесс - это одна из важнейших характе-
ристик многомерности отражения объективной действительности 
и результат становления и высокого уровня проявления много-
мерных свойств и способностей человека, его индивидуальности и 
субъективности, проявляющихся и творчески саморазвивающихся 
как многомерное логическое, системное, творческое, критическое, 
рефлексивное, прогностическое и другие виды мышления, которые 
с внешней стороны детерминированы многообразием интеграций, 
трансформаций и комбинаций различных видов и форм самого 
мышления человека» [1, с.76]. 
Однако, прежде чем определять уровень развития любого 
мышления, необходимо определить показатели и критерии такого 
развития. 
В соответствии с Большим энциклопедическим словарем, кри-
терий - признак, на основании которого проводится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. 
[3, с.595]. Показатели же являются данными, по которым можно 
судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь [5, c.549]. Таким 
образом, критерии и показатели являются ведущими признаками, 
наиболее четко определяющими любой вид мышления. Они явля-
ются его содержательной характеристикой. 
При этом показателей развития многомерного мышления мо-
жет быть довольно много. Часть этих показателей характеризуют 
необходимые качества для любых специалистов, обладающих вы-
соким уровнем профессиональной квалификации. Это такие по-
казатели, как глубина знаний, их объем, прочность, быстрота умс-
твенных действий, знание и умение пользоваться путями развития 
мышления, эмоционально-ценностное отношение студентов и др. 
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Показателями могут выступать: эрудиция, умение и навыки приме-
нения теоретических знаний на практике, потребность студентов в 
изучении материала, а также желание их применять и др. 
Однако, при выборе критериев и показателей развития много-
мерного мышления следует опираться на структуру многомерного 
мышления, таким образом можно выбрать соответствующие дан-
ной структуре критерии и их показатели. 
Структуру многомерного мышления можно представить, как 
тесное взаимодействие системного, творческого, критического, 
рефлексивного и прогностического мышления. Взаимосвязь же 
указанных видов мышления можно представить в виде диаграммы 
(см. рис.). 
Структура многомерного мышления 
Указанная диаграмма ярко характеризует, что любой из указан-
ных видов мышления тесно связан с любым другим. И развитие од-
ного из них сразу влечет за собой развитие любого другого. 
Особенноочевиднаэтасвязьнрирешении профессиональных 
задач. Так как для поиска «идеального» решения необходимо вы-
дениоь раз личные компоненты задачи и связи между ними, смоде-
лировать поведение указанных компонентов, а также найти нетра-
рицчанные, ннстандартные пути решеоиязадачи. При иол^енни 
же некоторых выводов при решении задач также необходимо их 
нрттнчесоиофатнализиртварт и сдотнеотнсо саоим лнчнымниы-
том [4]. 
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Таким образом, критерии развития многомерного мышления 
необходимо связать с его структурой. 
При этом один из самых важных блоков в структуре много-
мерного мышления занимает творчество. Критерий, характери-
зующий высокий уровень развития творчества личности, можно 
назвать интеллектуально-творческим критерием. Его показатели: 
гибкость мыслительного процесса, количество способов решения 
задач, оригинальность и нестандартность решения, проявление но-
ваторства и др. 
Системно-оперативный критерий, который связан соответс-
твенно с блоком системного мышления, включает в себя следую-
щие показатели: логичность мышления, выявление компонентов 
задач, а также определение связей между данными компонентами. 
Оценочный критерий, который определяет уровень критичес-
кого мышления, отражают такие показатели, как умение представ-
лять положительные и отрицательные отметки способов решения 
задач, умение обосновать свое мнение, приводить доказательства, 
проводить анализ результатов и действий. 
Уровень рефлексивного мышления в структуре многомерного 
мышления отражает личностно-деятельностный критерий, пока-
затели которого: активность студента, его стремление к самораз-
витию, самообразованию, умение оценивать свой собственный 
уровень знаний и умений, мотивы учебной деятельности студен-
тов. Диагностика данных показателей позволяет выявить уровень 
развития рефлексивного мышления. 
Критерий, отражающий уровень развития прогностического 
мышления - прогностический, его показатели: количество смоде-
лированных поведений ситуации, точность «видения» в будущем 
текущей ситуации, а также способность обосновать поведение дан-
ной ситуации. 
Итак, резюмируя сказанное, необходимо отметить, что в дан-
ной статье представлена только краткая характеристика показате-
лей и критериев многомерного мышления. Разработка критериев и 
показателей уровня развития любого мышления является важной 
составляющей оценки его уровня развития. При этом оценка каж-
дого показателя многомерного мышления позволяет объективно 
оценивать уровень развития многомерного мышления. 
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Обоснование системы критериев и показателей уровня разви-
т и я многомерного м ы ш л е н и я должно основываться , как на отде-
льных компонентах структуры многомерного мышления , так и на 
общей комплексной характеристике данного сложного вида м ы ш -
ления. 
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